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真理の理論は Truthmaker 理論にどんな影響を与えるのか
原田淳平
序
?????????????????truthbearer????????????????????
???????????????????????????????????????????
truthmaker??? TM???????????TM?????????? TM????????
???????????????????????????????????????????
????theory of truth?????????????????????????????????
???????????? TM?????????????????????????????
?????????? TM???????????????????????????????
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???????TM??????????????????????????????
1? TM?????????????
2? ?????????? TM??????????????????????????????
?????????????????????negative existential proposition???????
?????????????????????
3? ?? TM????????????????????alethic pluralism???? TM????
???????????????
??????????????1?? TM???????? TM?????????????
???2????????????????????????????????3??? TM?
??????????????????????????????????????????1
?????4?????????? TM?????????????????????????
??????????????????????????2???????? 5??? 4???
?????????????????????????????? TM???????????
??????3?????
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1．TM理論とは何か
1.1　TM 原理、TM 関係、TM 全面主義
TM?????????????? TM??????????? TM???????????
??????TM????????????????? TM?????????????????
?????????? TM??????????????trope???????????1???
TM??????????????????????????????? TM????????
?snow?s being white??????TM?????????????????????? TM???
???????????????????????TM??????????????????
???????????????? TM?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????TM???????????????????????????????????
TM?????????TM??????????????????????????????
???? TM????????????????????????TM???????????
????????
????? TM???? TM??????????????????????????????
?? TM????????????????????????????????????reality?
????????????????????????2????????????????TM?
??truthmaker principle??????????
TM???p????????????p???????????????? E??????
????entity????????????????3
?? TM??????????????????????????????????????
??????????????????????????????E????????????
??????E? p?????????????????????????????TM???
???????????? TM??????????????? p?????????????
??p?????????? E??????????????????????
???? TM???? E? p??????????????????????????? E
? p?????????? TM???truthmaking relation???????TM?????????
??????????
1  TM??????????????????????????1997??McGrath?2003???????????
??????????????????2008??Mulligan, Simons, and Smith?1984????????????
TM?????????????????
2  Cf., Rowe, 2010, p. 33.
3  Cf., Armstrong, 2004, p. 17.  ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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TM???E? p???? truthmaker??????E????????? p???????
??????????????4
TM??? TM???????????????TM?????????????? p? E?
?? TM????????????????TM?????????? TM?????????
??????TM????????
4 4 4 4
??? TM??????????????????????
???????? TM???????????TM?????truthmaker maximalism??? TMM
????????????
TMM???????? truthmaker??????
????? TM???????????????????????????????????
????????????????????????????????TM??????? TM
???????????????????????? TM???????????TM????
??????????????5??????????TM??????? TM????????
??????????????? TM?????????????????????????
TM?????????????????????????????????????????
??E????????????????????? p??????????????????
????????????? E???????????????????????????? 
???????????????????????????TM??? TM?????????
??????
????????? TM??????? TM????? TMM????????????TM
????????????????? TMM????????????????????????
???? TM?????????????????????????????????????
????TM?????????????????????????????????????
?????????TM?????????????????? TM????????????
?????????? TM??? TM????? TMM?????TM???????????
?????????????
4  ??????????????????????????? TM?????????????????????
?????????????? Schaffer?????TM????????????????grounding?? TM?
???????Cf., Schaffer, 2010, pp. 309-310.  ?????? TM?????????????????????
??????????????????????????TM??????????????????????
?????????????????????????????
5  Cf., ibid, p. 5.
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1.2　TM 理論の問題点
??? TM????????????? TMM??????????????6TMM????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????? TMM????????????????????? TM????????????
?????????TMM???? TM?????????????????????????7
????? TMM?????TM????????????TM??? TM?????????
???????????TM???????? TM????????????????????
TM???????? TM??????? TMM??????????????????TMM
???????????????????? TM?????????????????????
??????????? TM???????????????8
???????????????????? TM?????????????????TM?
?????????????????????????????????? TM??? TM??
?????????????????????????????? TM???????TM??
????????????????????????????? TM????????????
????????????TM??? TM????????????????????????
???????????????TM??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????TM??????????TM???????
???????????????????????????? TM??????? TM????
???????????????????????????????????????????
??????????????????? TM????????????? TM???????
?????????????????????????? TM???????????????
??TM???????????????????????????????????? TM?
?????????????????????????? TM???????????????
?????
2．真理の理論とは何か
2.1　伝統的な真理の理論
??????????????????????????????????????????
6  ????Simmons??????????? TM?????????Mulligan, Simons, Smith?????????
??????????????????????????????????????????????????
?????? TM????????????????????????????????Cf., Simmons, 2005, 
p. 254, and Mulligan Simons, and Smith, 1984, p. 289.
7  Cf., Dodd, 2007, pp. 383-384.
8  Ibid, p. 386.
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????correspondence theory of truth????????????????????????????
??????????????????????????
????p????????p? p?????????????????????
??????????p? p?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????p? p??????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????is true?????????correspond to??????????
?????????????????????coherence theory of truth????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????rational acceptability????????????????????
???????????????????????????9???????????????
??????
????p????????p?????????????????????
????p????????p???????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????????
??? TM??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???TM??????????????????????????????????????10
?????????????????????????? TM???????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
2.2　真理の多元主義
?????????????????????????????????????11????
???????????????????????????????????????????
9  Cf., Putnam, 1990, vii.????Putnam, 1981, Ch.3.
10  ????????????????????Rodriguez-pereyra??????????????????????
? 3.1.??? 13????
11  ??????????????????Cf., Wright, 1992. see also Cf., Lynch, 2009.
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???????????????????????????????????????????
???????????12
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????13?????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????14?????????????????
???????????????????????????????????????????
?????? TM????????????????????
3．TM理論は真理の理論ではない
???? TM????????????????????????????????????
??????TM????????????????????????? TM????????
?????TM?????????????????????????????????????
?????? TM??? TM?????????????????????????15?????
???????????????correspondent?? truthmaker?????????16???????
?????? TM???????????????????????????17??????????
??????????? TM?????????????
TM?????????????????TM?????????????????????
12  Cf., Edwards, 2011, p. 28.
13  ??????????????????????????????????????????????????
???????????????truth-apt???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???Cf., Wright, p. 34.
14  ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????Cf., 
Lynch, 2009, Ch.1.
15  ?????????????????? Rodriguez-pereyra, 2006, p. 263.??????
16  Armstrong, 1997, p. 128.
17  Cameron, 2008, p. 412.
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? TM??????E????????? p???????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? TM???????
????????????????????? TM?????????????????? TM
????????????? T??s????????p?????????????????
??????????????????????????????????????????
TM??????????????? TM???????????????? TM??????
?????????????????
????????TM????????????????TM?????? TM??????
???????????????????????TM??????????????????
?????????????????????????????????????TM????
???????????????????????????????????
4．真理の理論が TM理論に与える影響
4.1　真理の対応説に基づいた TM 理論
????????TM???????????????????????????????
TM?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? TM?????????
??????TM?????????????????
TM???E? p???? truthmaker??????E????????? p???????
??????????????
????p????????p? p??????????????
??????????????p? p????????TM????????P???????
??????????????
TM???1??E? p???? truthmaker??????E????????? p? p???
??????????????????
TM???1????? E? p? p??????????????????? E? p????
??????TM???1???E? p???? truthmaker?????? E??????????
???? E? p?????????????????????TM???1????? TM??
???????????????????? TM???1???? TMM??????????
??????????? TM???????????????????? TMM???????
???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????? TM??????????????????
??????????????????????? TM???????????TMM?????
?????????????????????????????????????? 1.2???
? TM????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
TM?????????????????????TM????????????????????
???????????????????? TM?????? TM?????????????
?????
??? E? p???????????????????????????????????
????????????????E? p????????????E?? p? p??????
???????????????????????? p???? TM?????????? p?
??????????????????????????E? p??????????????
??????????????? p? p?????????????????????????
??? TM????????????? p???????? p?????????? p? p??
????????????????????????????????????????????
E? p?????????????????????????
4.2　真理の整合説に基づいた TM 理論
??????????????p???????????????TM????????P?
????????????????????
TM???2??E? p???? truthmaker??????E????????? p?????
???????????????????????
?? E?????????????????????? E???????????????
??????????? E?? p???????????????????????????
????????????????????????????????????????p??
????????????p????????????????????????? p????
?????????????????????? p????????????????????
?????????????????? TM???????????????????????
??p??????????????????????????????? TM???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????
?? E??????????????TM???2???E? p???? truthmaker??????
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???????????????????? p??????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
TM???2???????????TMM???????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????TM???2?????????????????? E???????????????
???????????????????????????????????????????
??????????? E??????????????????????????????
?????????????? TM??????????????????TM???????
TM?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? TM???1????????
???????
TM??????????????TM???2?????????????????????
??????????????????TM???2?????????????????????
??????????????????????TM???2???????????? TM?
??????????????TM??? TM??????????? TM?????????
????????TM???2?? TM??????????????????? TM???2?
???????????TM???????????????????????TM???????
TM???2??????????????????????TM???1??????????
?????????????????????????????????????
4.3　真理の代替説に基づいた TM 理論
??????????????p????????????????????????????
TM????????P????????????????????
TM???3??E? p???? truthmaker??????E????????? p?????
?????????????????????????????????????
E????????????????????????????????????? TM??
?2???????????????????????18E??????????????????
TM???3???E? p???? truthmaker?????????????????E?????
18  ?? E???????????????????????E?? p????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????? p?????????p??????????????????????????????????
? p??????????????????????????????? p????????????????
????????????????????????
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???????????p???????????????????????? TM???3?
? TM???2????? TMM????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????19?????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????? TM?????????????????????? TM??
?3???TM???2??????????????????TM???1?????????
??? TM???3?????????????????????????????????
???????????TM???3??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????? TM???3????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????TM???2????? TM?????????????????????
TM???3????? TM??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
TM???3???? TM?????????????????
4.4　真理の多元主義に基づく TM 理論
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????TM??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????TM??????????????????????????????
????? TM????????????????????? TM????????????
????????????????????????????? TM???????????
?????????????????? TM???????????????????? TM?
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??? TM?????????????????TM???1???? TM?????????
??????????? TM?????????????????????????????
TM???????????????????? TM?????????? TM???????
??????????????
19  ???????????????????????????????????????????????
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5．真理の多元主義と TM理論
????????????????????????????? TM???????????
????? TM??????????????????? TM???1???????????
????????????TM?????????????????????????? TM?
??2?? TM???3?????????????????????????????????
??????????????????????TM??????????????????
TM??????????????????????????
??????TM??? TM????????????????????????1.2???
?????TM??????? TM???????????????????????????
????????????????????? TM????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????? TM??????????????????????????
???????????TM???2?? TM???3????? TM????????????
????????????? TM???TM???1?????? TM???????????
?????? TM???????????????20???????????????????
?????? TM???????????????????????????????? TM?
?????????TM???2?? TM???3????????????TM????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???TM???2?? TM???3???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????
20  Cf., Armstrong, 2004, p. 16.
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???????? TM??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????
  ?????????  ?????????????
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The Impact of Theory of Truth on Truthmaker Theory
Junpei HARADA
  According  to current  analytic metaphysics,  the  truthmaker  is  that which makes 
the  truthbearer  true, and arguments about  truthmaker are presented under  the rubric of 
“truthmaker theory”. In this paper, I will clarify the impact theory of truth on truthmaker 
theory in terms of the following three assertions:
1. Truthmaker theory is not a theory of truth.
2. Even  if  it were based on a  theory of  truth,  truthmaker  theory cannot simultaneously 
remain consistent with its central notation “truth is grounded in  reality”, and appropriately 
address negative existentials and synthetic truths.
3.  If  truthmaker  theorists  dismiss  this  notation,  then  alethic  pluralism  is  the  best 
replacement.
  First I will demonstrate that truthmaker theory presupposes a theory of truth. Indeed it 
is surprising that many leading truthmaker theorists misunderstand this point. Thus I clarify 
this common misconception about  truthmaker  theory by underscoring  the  relationship 
between truthmaker theory and a theory of  truth. When it becomes clear  that  truthmaker 
theory presupposes  a  theory of  truth,  questions  about what  kind of  theory of  truth 
truthmaker theorists accept, logically follow. In response to such questions, I will consider 
three classic theories of truth (correspondence, coherence, pragmatism) and one new theory 
(alethic pluralism). Given that each theory of truth is inevitably flawed, I will conclude that 
we are unable to solve all  the problems. However, if  truthmaker theorists decide to reject 
aforementioned central notation, this theory would benefit from adopting alethic pluralism 
in its stead because the many to many relationship between truthbearers and truthmakers 
can be maintained only on the basis of alethic pluralism. This line of thought is completely 
consistent with semantics. Thus, alethic pluralism is the best option for truthmaker theory.
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